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囊 12 属 33 种，另外 4种不定种；其中有毒种类 5种，有害种类 3种。 
4、本次调查共鉴定出甲藻及其孢囊共计 18属 59种及 4个不定种，
其中有 10 种为有毒种类，3 种为有害种类。通过与历史资料对比分析
以及沉积物中的甲藻孢囊记录，鉴别出 15 种为新记录种类（不包括不
定种），其中可以确定出为外来入侵的甲藻 5 种：Gonyaulax verior，
Protoperidinium compressum ， Protoperidinium conicoides ， 
































































The dinoflagellate cells in water column and the dinoflagellate cysts in 
marine sediment and XD-2 Core are studied in sea area around Xiamen 
island. According to the formerly datas in Xiamen Bay and the distribution 
of  210Pb in sediment core, we  find out the species composition, the 
density, the distribution  characteristic and the invasion age of exotic 
dinoflagellate in sea area around Xiamen island. The ballast water and 
sediment in the overseas ships anchored in Xiamen harbour are also 
collected, the water quality are analyzed, and the dinoflagellate cells in 
water column and the dinoflagellate cysts in sediment are identified. We 
analyse the the possibility of survival for dinoflagellate cells and cysts into 
Xiamen harbour, and discuss the function of the ballast water as the 
invasion medium of exotic dinoflagellate cells and cysts. 
1. The water sample was collected from each sampling station in 
Xiamen Bay in Spring,2003(Apr.)and Autumn,2004(Jul.). The 
dinoflagellate cells were studied by biology microscope (NikonE400). 45 
species dinoflagellate cells belonging to 15 genera and were found in water 
samples of Xiamen Bay. In total 45 species dinoflagellate, 8 species are 
toxic, 3 species are harmful. 
2. The highest cell density of dinoflagellate occured in Xiamen west 
harbour and Jiulong River estuary, the lowest cell density of dinoflagellate 
occured in sea area of Xunjiang.  The average cell numbers distributing at 
surface layer was higher than that at bottom.  
3. The sediment sample was collected from 21 sampling stations in 
Xiamen Bay in Spring,2003(Apr.)and Spring,2005(Jan.). 33 species 
belonging to 12 genera and 4 unidentified species dinoflagellate cysts were 















are toxic, 3 species are harmful.  
4. 59 species belonging to 18 genera and 4 unidentified species 
dinoflagellate cells and cysts were found in sea area around Xiamen island, 
in total 59 species dinoflagellate cells and cysts, 10 species are toxic, 3 
species are harmful. There are 19 species belonging to 8 genera in 
dinoflagellate cells and cysts. we statistic 15  new record species 
dinoflagellate compared with the formerly datas in Xiamen Bay, and define 
5 species exotic dinoflagellate into Xiamen Bay, they are Gonyaulax verior, 
Protoperidinium compressum, Protoperidinium conicoides, 
Protoperidinium subinerme, Zygabikodinium lenticulatum. According to the 
distribution of  210Pb in sediment core and the depth of the 5 species 
dinoflagellate cysts being occurred in sediment, we discuss the invasion age 
of this 5 species exotic dinoflagellate into sea area around Xiamen island.  
5. 12 species dinoflagellate cells and cysts were found in the ballast 
water and sediment in the overseas ships anchored in Xiamen harbor, in 
total 12 species dinoflagellate cells and cysts, 3 species are toxic, 1 species 
are harmful. According to analysis of the water quality, DO of ballast water 
have obvious difference with that of the water in Xiamen Bay. Finally, we 
analyse the possibility of survival for dinoflagellate cells and cysts into 
Xiamen harbour, and discuss the function of the ballast water as the 
invasion medium of exotic dinoflagellate cells and cysts. 
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1  研究概述 
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虫造成的经济损失以及防治费用就高达 3.5 亿美元[3]；1996 年东亚光肩
星天牛入侵到美国并迅速扩散，据估算该种天牛给美国造成的经济损
失可高达 1380 亿美元，美国目前每年要因“生物入侵”而损失 1370
亿美元；印度、南非向联合国提交的研究报告称，每年因生物入侵造
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国家环保总局已于 2003 年 1 月 13 日正式发布针对外来入侵物种管理
的法规：“关于加强外来入侵物种防治工作的通知”，并发布中国第一
批 16 种外来入侵物种的名单；国务院办公厅于 2003 年 4 月 13 日发布
了“关于加强防范外来有害生物传入工作的意见”，这两条法规的出台
必将有助于我国今后对外来入侵物种的管理及研究工作[18]。 






































发生，如 1985 年欧洲里海的多形饰贝（又称斑马贝）（Dreissena 
polymorpha）通过压舱水入侵到北美五大湖，并迅速入侵了 40%的水
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规出台。 
我国拥有 18000 km 长的海岸线，并有 126 个国际性贸易港口，大
部分较大的港口都是海港，其中一些是于河流入海口处修建的，每年








1.3  有毒甲藻的危害及研究进展 
根据研究表明，在 300 多种能形成有害赤潮的海洋藻类中，甲藻是
仅次于硅藻而居第二位可引发赤潮的微体藻类。在 60 多种能产生毒素




给人体，从而造成人类中毒和死亡事故，如日本 Lake Hamana 地区于
1942 年 3 月发生的大规模中毒事件，有 324 人因食用了牡蛎与蛤而引
起中毒，其中 114 人死亡，这起中毒事件是由有毒甲藻 Prorocentrum 
minimum 引起的[36]；南朝鲜的釜山 1985 年有毒甲藻赤潮使 15 人中毒，
2 人死亡；香港 1987 年 6 月的有毒甲藻突发赤潮，发生 65 例麻痹性
贝毒中毒事故，造成 3 人死亡[37]。自 1967 年以来，我国共发生有记载
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人数超过 30 多。中毒事件主要发生在我国的浙江、福建、广东与台湾
省沿海，浙江省中毒事件达 40 余起[38]。1991 年 3 月 28 日广东省大亚
湾附近居民因食用翡翠贻贝造成 4 人中毒，其中 2 人死亡的中毒事件
[39]；福建省曾发生过多次中毒事件，1987 年东山湾发生毒裸甲藻赤潮，
致使东山县杏陈乡磁窑村发生了一起因食用含有裸甲藻麻痹性贝毒
（PSP）的菲律宾蛤仔，造成全村 25 户人家 136 人中毒，重症患者住
院 59 人，1 人因呼吸神经麻痹休克而死亡的事件[40]；1994 年福建龙海
浮宫和厦门新安发生有毒甲藻—亚历山大藻赤潮，造成虾池大量对虾
死亡[41]；2002 年 4 月底至 5 月中旬福建宁德、厦门、莆田、罗源发生
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潮 96 次，其中渤海 12 次，黄海 13 次，东海 53 次，南海 18 次，累计
面积约 26,630 平方公里，较 2003 年增加约 12,080 平方公里。有毒赤





[45~50]。据统计，1991 年有害赤潮藻种中甲藻有 24 种，其中 11 种能产
生毒素，而到了 1997 年新发现 34 种赤潮种，新增加 17 种甲藻种，有
毒种类也增加了 10 种，达 21 种之多，如 Gonyaulax polyedra, 
Alexandrium tamarense, Peridinium quinquecorne, Gymnodinium 






1.4  厦门海域甲藻及孢囊的研究概况 
对厦门海域的甲藻系统的研究记录最早见于林金美（1990）[51]记
载，共鉴定浮游甲藻类 49 种，分隶于 11 科 13 属；后来有关厦门甲藻
的研究陆续增加了一些[52~54]。1995 年 6 月至 1996 年 5 月，郭丰等（2002）
[53]对厦门市潘涂对虾养殖垦区的浮游植物进行了调查研究，鉴定虾池
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